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and accordingly would pass these on to his people. On the other hand,
the rites and laws of Qin were usually limited to the person of the ruler
in the territoriesof the outer retainers｡
　　
The acceptance of Qin regulations by other tribes among the vassals
was greatly enhanced by ａ twofold status system : there was the status
of zhen M. i-e., guest, on the one hand, and the status oiｘiaｚi夏子，
native Qin man, on the other. All vassals,―alliedstates, and retainers
―were defined ａｓzhen. In order to become ａ xiazi, native Qin man,
one had to be born by ａ native Qin mother. This regulation helped to
accelerate the process of integration of other tribes into the Qin state.
THE FAMILY ORGANIZATION AND ECONOMICAL
　　　
CHANGES IN THE HAN PERIOD
　　　　　　　　　　　　　　　　
Inaba Ichiro
As regards the family organization in the Han period, there are two
basic viewpoints of seeing it as ａ small family composed of liiieralrela-
tives versus seeing it as ａ compleχ, large family composed of collateral
relatives. However, this polarization has arisen from ａ view of the
Han period family structure as very static and infleχible.
Actually ａ great change took place in the family organization around
the time of Emperor Wu of Han 漢武帚. Before his time ａsmall family was
dominant, later, however, a compleχ, large family was typical. This
change, on one hand, was related to the prospering and decline of the
monetary economy in this era, on the other hand. had something to do
with a shift from Legalist regime to Confucian regime. When the mone-
tary economy flourished, divergent trends towards smaller families could
be observed. With the decline of the monetary economy ａ rationalization
of life became necessary and ａ jointliving situation was sought after.
From the latter half of the Western Han to the Eastern Han dyna-
sty, there was moreover an increased impact of Confucian morality which
was aimed at ａ compleχ family organization. where people lived together.
Thus this type of family structure was then preferred by ａ wide range
of social strata, who joined theirlives and their property. Seen from ａ
　
－3－
perspective of the society as ａ whole, the number of compleχ, large
families was stillsmaller than the number of small families. Nevertheless
the increased occurrence of large families must be regarded as ａ special
characteristicof this era.
　
POPULATION STATISTICS OF THE FORMER HAN DYNASTY
　　　　　　　　　　　　　　　
Sato Taketoshi
It is generally assumed that the Former Ｈａ!ldynasty gradually de-
clined after the reign of Emperor Wu 武微. In this article. however, I
would like to examine this assumption anew from the point of view of
the history of population and, economy. The presentation includes the
following three points.
1. Upon analyzing the nature and reliabilityof the population stati-
sties contained in the “Section on Geography”(dilizhi)地理志of the
Hanshu,漢書，l found that they were entirely obtained by the state and
did not include the slaves. Yet in compaねson with statisticsof other
periods they are relatively reliable. The sum total of the whole country
as given by Ban Gu 班固differs from the total as calculated from the num-
bers of all the districts. One seems to be based on an　inquiry done
under Emperor Ai 哀微, the other on one under Emperor Ping 平微｡
2. Following the movements in population（!urine the Former Han
one observes that there was ａ marked decrease in the 1卵t year of Em-
peror Wu, whereas after this the population gradually increased again,
reaching ａ peak under Emperor Ai.
3. As regards the distribution of the population towards the end of
the Former Han, it is notably concentrated between the middle course
of the Yellow River 黄河and the Huai River 淮水。This appears to be
related to the particularlyhigh development of waterways in this area.
- ４
